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stación de servicio 138-26 
G. BERTRAND y C. PARENT, arquitectos 
Esta edificación, destinada a estación de servicio, está al lado de una vía de abundante 
circulación y forma parte de un Centro Comercial importante de la Châtaigneraie, en la re-
gión parisina. 
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